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??????????、
??????
??????????????????????
?????? 、??????
?
????
?????????????????????????????
??
???? ?????????。 、っ?、
?ッ??
?????
?
?、???????
??
????????、?ッ???????「????????
? ? ?
???
?????」?????????????
??
? ?
??? ????????????、
?????????っ?????????、??????
??????
?
? ? 」 ? ? 、
????ッ?????????????????っ??????????ーー?????ッ?????、
?? ????? ???????????????、?? ??????????、????、
??
?? ? 。
け
ジョン・ロック、周意、論の歴史的位置付
「 ?
?
??っ???
???
????????????????〔??〕???。?????????????っ?、????
?????????。?ェ?????????『?????????????????
? ?
??? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
?、 『 ? ? 、 、 っ????????????????
?? ???????
??
?? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
???
?
??????
?
?
?? ?? ? ーー 。
? ? ?
??、??????????????????
?? ?? ? ????。????? ??????
??
?? っ? 、 っ ? ?????? っ 」。
????、
????????? ????????????
??????
?
??「??????」???
?? ??? ???????????? ?? ??、
?ッ??、
????????? ???
?? っ
???????
?
?????????????????。
???、
?
??
?
???????
?? ??? ??
?
?????ィ???、??????????????????
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?? っ ? 。 、 、
??
? ?
? ?
、 。 ? ?
??
? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? 。 ? ?
?
」
???、
???????????????「?? ? ? ?
?
?
? ?
???????????????ッ???????????????????
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??
??????????????????????????っ???????。??????、????????????
?
?????????????、?????????????????????????、?????????
??っ
?????????
? ?
??
??????
? ? ?
????????、???っ?
???
?
??】? ????????????????????????????????????
?ッ?????????
??。?
???????????、
???、
???? ??????????????????
?
?ョ???
? 、
????
?
???????????????????
???
?
?????? ? ? ?っ?????。
さ
V¥ 
と、
l乙
?????ィ????????????????????????????、
????????????????
????????????っ???。?? 、??? 、
?ッ???????? ???????????????
?? っ ? ? ?? 。 ???、
?ッ????
?? ィ 、
???????????????????。???、?
?? ?????????ッ ? 、
???????????????
??っ 。 、
???????????????????? ????? ????、???????
る
「「????????????、???????? ? 。 ????? ????
? ? ?
??????
????、?????????、?????????? ? ? っ?????? 。 ???????? ?、 ?????っ??????????????』
?
??ッ????????????????????、??
??
???? ? 」、
と「???????????」???????????????????????ッ??????
??????、
?????????????????????????????。???、???、???????????、?? 、 ????????????っ??????、?? ッ
ロ
ツ
?? ーー??????
????????????、
?????????
???
?
?????
?
?????
?
ーー
?? 、??? ???????? 。 、
?ッ??、
?? ???????????
?? 、
???
?
?????ェ?????????っ???????ッ????っ??????、
????????
?? ???? 、 っ 、 ? ??? ? 。
ジョン・ロック、同意、論の歴史的位置付
?
???、?、
? ? ?
? ? ? ? 》
?
?
??「?ョ? ?ッ????
?
?????????ッ??????????」、『????』??????、???、??。
??、。? ?
?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
??。。
??
? 』 ? ? ? ??
?
?。???????。?。??
??
? ? ? ?
?
? ? ?
??「?
?
????????????????????
?
???????????。「??????????っ?????、
?????????????????????????????????????
???
? ?
? ? ?
????????
?
???
????? ?
?
? ?
???
???
?
? 。 ? 『 ?
???
? ? ? ? ?
?
???
??
? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
?
??
?????、??? っ
?
?、?????、??????????????、??
???、「?? ??????
???????
????????????
?
? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
?
?????????????っ?、??
?
?????? ???。
??。。???? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
???。??
?
? ? ? ? ?
? ?
? ヶ
? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
? ?
??
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ?
??
?
?
? ???
? ? ? ? ?
?? ? ?
?
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~ -t 
est h
o
m
o
.
 Differt a
u
t
e
m
 a
b
 aliis 
irrationalibus creatis in h
o
c，
 qu
o
d
 est s
u
o
r
u
m
 a
c
t
u
u
m
 d
o
m
i
n
u
sぺ
(~) 
Cf. 
Etienne Gilson，
 Le
 T
h
o
m
i
s
m
e
 (Paris: Librairie J. 
V
r
i
n，
 1972)，
 p. 
371. 
(~) 
í';~ m
入
.
0
 1\宅、、Ii!!:~園、程Q
幽吾{沼:lÇl阻一一口れ号、-vl'-.:::--代ム1トム代一一J'
r怪
ヨ
誕
糾
』
総
-
t
J
講
争
犠
111.
m4[]主主Il)c>'総援。
(司)
Cf. S. 
Th.，
 1，
 q. 
29，
 a. 
1:
“q
u
o
d
a
m
 specialiori et perfectiori m
o
d
o
 invenitur particulare et individuum in 
substantiis rationalibus ，
 qu
a
e
 habent d
o
m
i
n
i
u
m
 sui 
actus 
.... 
E
t
 
ideo 
etiam 
inter 
ceteras 
substantias 
q
u
o
d
a
m
 speciale n
o
m
e
n
 habent singularia rationalis naturae. E
t
 h
o
c
 n
o
m
e
n
 est personaぺ
(ミ~)
ム
P
κ
~
~
ニド'
ロ
れ
も
~
~:t; !{l-Vli!!:~単位、君主Q
議
選
、
~
'
g事畏王j~悩
鍵
刑
法
g
~
認-V"".(:;6!{lO
".J~~'尽程，
I'-.o(:\~1'\ 
11--. "'"~代-V~1Il拡.(:;6!{l.Q:t;~:会(#制m'
線
国
側
剥
(
苫
y
総
監
y
I'-.o(:\~代II--."'"~I'\g
、君主Q議題、悪童4海市部t!E...)ド1'-.:::--1'\ム1ト
ム
代
g
!í事寝起盈制覇童相ぬ}鍵~;1i!l...)ど-V""~生...)，，，的。ニ'が~~キj吋，
-V.c、~"ピド~'
cf. i必bid.，1，
 q. 9田3，a. 
4:
‘“'
h
o
m
o
 s
e
c
u
n
d
u
m
 
n
 
l
 
i泊nt“巴
11 
巴
配ct凶u
a
l
e
m
n
a
t
u
r
a
m
 a
d
 i
m
a
g
i
n
e
m
 Dei esse dicat旬ur"
(~勾~)
 Otto v
o
n
 Gie町rke，
Political T
h
e印orげieωs
0げf
the M
i
d
d
l
e
 A
g
e
s，
 transl. 
b
y
 Frederic 
W
.
 Maitland 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 
at the University Press，
 1922)，
 p. 
22. 
(事
)
S. 
Th.，
 1-2，
 q. 
81，
 a. 
1: 
"in civilibus o
m
n
e
s
 qui sunt unius communitatis，
 reputantur quasi 
u
n
u
m
 corpus，
 
et tota c
o
m
m
u
n
i
t
a
s
 quasi u
n
u
s
 homo'ヘ
(~) 
Cf. ibid.，
 2-2，
 q. 58，
 a. 7，
 ad
 2:
“b
o
n
u
m
 c
o
m
m
u
n
e
 civitatis et b
o
n
u
m
 singulare unius personae n
o
n
 differunt 
s
o
l
u
m
 s
e
c
u
n
d
u
m
 m
u
l
t
u
m
 et p
a
u
c
u
m，
 sed s
e
c
u
n
d
u
m
 formaliter differentiamぺ
(~) 
Cf. ibid.，
 1-2，
 q. 
90，
 a. 
2，
 ad
 2:
“operationes q
u
i
d
e
m
 sunt in particularibus: sed illa 
particularia 
referri 
possunt a
d
 b
o
n
u
m
 c
o
m
m
u
n
e
"
;
 ibid ，
 2-2，
 q. 
58，
 a. 
5:
“q
u
o
d
 
libet 
b
o
n
u
m
 partis 
est 
ordinabile 
in 
b
o
n
u
m
 
totius". 
(5;j;) 
1'-.:::--1'\ム11--.ふ代ピム1Í~主主，
í醤;î!:!:#41i~{]宜主芝~"-6
rド最長I;l-.Q.t二.Q~~むくム-6.<:、""，)J宅局~.(:;6!{l""g
\J母時
(π
porεpo
ν
.
.
，
 π
OAI
r;; 
号...
$"aσ
ro雪
作
Gν
正
σ
1:1ν)。ゃうす1I-"'"
4tl栓包括余付心当主主右上L，)Jミ局~.(:;6!{l""g
お
g
\J今S'!{l(rò
r
a
p
 oAou
π
poτε
po
ν
&var
叩
[
0ν
εfν
似
rou
μ
epou
r;;)O 
.(:;6'.\tl.(:;6<.(\~'剤投:会軍軍今'1.J長時よきゅ百，
(
l
迫
拍
~
)
醍
岨
H十、""iやW...)~ヨニ~l'.(''''C"\iミヘ-CI\J時!{lJ
 (Politics，
 1，
 
ii 
(1253 a
 19-21))。
(~) 
S. Th.，
 1-2，
 q. 
96，
 a. 
4:
“c
u
m
 e
n
i
m
 u
n
u
s
 h
o
m
o
 sit 
pars multitudinis，
 quilibet h
o
m
o
 h
o
c
 i
p
s
u
m
 q
u
o
d
 
est 
et quod habet，
 est multitudinis: sicut et 
quaelibet pars id 
quod est，
 est totius". 
Cf. 
ibid.，
 2-2，
 q. 
61，
 a. 
1; 
q. 
64 ，
 a. 
2; q. 
65，
 a. 
1
 et 
cet. 
(~) 
r:;-. m
入
・
ロ
h
号
、
、
陸
側
、
結
Q
幽
岳
{
包
組
組
一
一
口
h
号、心
h:::--
代
ム
ホ
ム
κ
一
一
J
'
r怪
ヨ
弱
者
ト
J
ll*<講申告眠|司1:>'
]11
-¥J¥lII(' 
~g!至。
(呂)
Cf. 
C
o
m
m
e
n
t
u
m
 in Lib. 1T Sententiarum，
 dist. 
44，
 q. 
1，
 a. 
3，
 ad
 1. 
(r;j) 
Cf. S. 
Th.，
 2-2，
 q. 
104，
 a. 
5. 
(
自
)
Cf. i・'bid.，
1-2，
 q. 
21，
 a. 
4，
 ad
 3;
“h
o
m
o
 n
o
n
 ordinatur a
d
 c
o
m
m
u
n
i
t
a
t
e
m
 politicam s
e
c
u
n
d
u
m
 se totum，
 et 
s
e
c
u
n
d
u
m
 o
m
n
i
a
 sua .... 
S
e
d
 t
o
t
u
m
 q
u
o
d
 h
o
m
o
 est，
 et quod potest et 
habet，
 or
d
i
n
a
n
d
u
m
 est a
d
 D
e
u
m
"
.
 
(自)
h:::--
代
ム
ホ
ふ
t
¥
8
 í醤
~#411~赴1.o\l1~
(n:oÀC7:lICÒν
((jìoν)J
為
ム
P
κ
~
~
ニ
ド
í#4目沼・童話海辺制収I~
(animal 
sociale 
et politicum) J
 ..>J' 
量~4r~斗
11鱒
8
8E出，\!~..，;Oí'いい"'~阿部上~~.O\lI絢ば"""~ドニ"，>J..>J~fi囲網
J
お~~二宮土きゅよヨニ
o
~
入
ム
ふ
-
~
!
R
~
漂
い
時
吋
J.\'\ld.，. 
ム
ト
Tく
8
~8E，...){2 1¥' 
l-¥ ~ミ'て去、
(William 
of 
M
o
e
r
b
e
c
k
e
)
 
8
 h:::--
rく
ム
恥
ふ
Tく
垢
や
:
当
“
animal
politicum"
ベ).1::6
í'い:二~..1Jい~翌F
ぉ
~
8
>J..>J.LJYt\811~き稲垣8E
8
髄
E2Zh醤
震
Q
寂滅..>J.I::6.c、''''''8\êJ~"':会
(Cf.
A. P. 
d'Entr色res，
op. 
cit.，
 p. 
25 f. 
n. 1)'
ミ恥入ムふ
-~81詰
思
8111111~'
去~8
幻..>Jv
\êJ俗的。
1.誉総ニ>J..>J
:1:主吉重量E!8
#
4目玉
E起君主
~~-R~二ょ2;1\!í黒星暖や今~"'O
-<llffi!~' 
ぉ:会柑
411~吉伸J:t:l.1::6"，:会王子ば上三越~~刻み~~\êJ母子。J'
..>J 
(ditto，
 ‘Introduction' 
to 
Aquinas，
 Se!ected Politica! Writings (Oxford: Basil Blackwell，
 1965)，
 p. xv)。
ふみ，...)'
>J~今年'..，;0í'..>J~主心計\~王まい
二ば・~'
ih"'
{:-， 
hャ入主主語華客_)~..L6.(Ç\!d."
時ノ人J
fJ +6ロれも必，..，;0用。l-'.Q.~.Q.~
8
営企三~ニ{2時骨.\êJ
8l担il1ì一一ー、醤~#側、
Q
、#4目
、
包
意
図
却
、
謡
史
、
沼
恵
国
Q
草W
~
凶lR
8
邸主喜一-
8
密輸:み'総宏氏。~'"心ニ'''>J..>J~~I{\，，，o
C
f. 
D. J. 
Devine，
 
‘J
o
h
n
 Locke: his H
a
r
m
o
n
y
 b
e
t
w
e
e
n
 Liberty a
n
d
 Virtue'，
 Mo
d
e
r
n
 A
g
e，
 vol. 
22 (1978)，
 p.251.今""""~'、#4目、
心
、
起
程
、
8
llffi!~留守Qn言。会
Q
捜
1州..>J二，"暖~::liIS，...)いさ主，
~、仏、
κ:ト"'!J\t\~ム11'" 
I出~í'ニl-'
8<![]~略J
~
欄
や
v#411~総
司
E栓..>Jr
 1 ~長沼罰〈寝」ピム~"'~国-g堅苦京極~8
凶lR~~現.1::6時間軍事~..，;O1:オFいニ
"'8\êJ~"'o
h
1:¥ミ
hκ
ホ
ヤ
民
代
以
や
ニ
い
さ
;
2
'
i:;-. m入・ロ，，~、
~~1崎
、
程
Q
幽岳(主2起
組
一
一
口
h号、..>Jh-\:\~代
1ト"'!J\t\J'
r恒
ヨ
泌
が
』
昔
IR-\J銅線11国1:>'
1く4く--¥コ¥lII('総
E至。
(苫)
S. 
Th.，
 1-2，
 q. 
63，
 a. 
1. 
(
自
)
Ibid.，
 1-2，
 q. 
95，
 a. 
4. 
(自)
Cf. ibid.，
 1-2，
 q. 
13，
 a. 
3:
“Finis a
u
t
e
m
 in operabilibus se habent ut principium"; 
ibid.，
 1-2，
 q. 
54，
 a. 
3: 
“habitus bonus dicitur qui disponit a
d
 a
c
t
u
m
 convenientem naturae agentis .... 
actus 
virtutum 
naturae 
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
「
，
?
?
?
?~ 
~ 
h
u
m
a
n
a
e
 conveniunt，
 eo quod sunt s
e
c
u
n
d
u
m
 rationem"; ibid.，
 1-2，
 q. 
56，
 a. 
3，
 ad
 3:
“b
o
n
u
m
 uniuscuiusque 
est finis 
eius"; 
ibid.，
 1-2，
 q. 
55，
 a. 
3:
“virtus h
u
m
a
n
a，
 quae est habitus 
operativus，
 est bonus habitus，
 et 
boni operativus". 
([n) 
D
e
 Re. P.，
 1し，
cap. 1μ4:γ
‘“q‘
 
I
d
e
m
 aut民e
m
oportet ess 巴
j知u以凶lC必dici如u
m
d
e
 fine to凶tius
m
u叫llt“it加udi泊niぬ5
e抗t
u
n凶ius"
(
田
)
C
f. 
S. 
T
h丸.，
1一2，
q. 
90，
 a. 
2，
 ad
 2. 
(巴)
Cf. ibid.，
 2-2，
 q. 58，
 a. 5
 :“
S
e
c
u
n
d
u
m
 hoc igitur b
o
n
u
m
 cuiuslibet virtutis，
 sive ordinantis aliquem h
o
m
i
n
e
m
 
a
d
 seipsum sive ordinantis i
p
s
u
m
 a
d
 aliquas alias personas singulares ，
 est 
referibile a
d
 b
o
n
u
m
 c
o
m
m
u
n
e，
 
a
d
 quod ordinat iustitia".
初
1I..0!'::d.1'
ムiY
K
笠，
>J Q
付のおそむ題
Q
可〈
f型
卵
、
ど
Q~国i只
貯
担
割
以
梅
田
心
い
，
I醤;í8:!il~総連
(virtutes politicae)J -v
Q
gI;:長今年)-，4)駆疋心いニ的。
Cf.
ibid.，
 1-2，
 q. 
61，
 a. 
5: "quia h
o
m
o
 s
e
c
u
n
d
u
m
 s
u
a
m
 n
a
t
u
r
a
m
 
est animal politicum ，
 virtutes huiusmodi，
 prout in h
o
m
i
n
e
 existunt 
s
e
c
u
n
d
u
m
 conditionem 
suae 
naturae，
 
politicae vocantur". 
(
g
)
 
I~:'I m
入
・
ロ
h
除、1iE:~岡、程Q
幽怪〈包起魁一一口気、-v1'--::::--代ム\1--.-"代一一J'
r怪
ヨ
誕
糾
』
総
〈
封
印
l
l
!
Rl1
IIjt>'
K
K
]m(' 
~~至。
(忌
)
D
e
 Re. P.，
 1，
 cap. 1:
“Si ergo naturale est homini 
q
u
o
d
 in 
societate 
m
u!to
r
u
m
 vivat，
 necesse 
est 
in 
hominibus esse per q
u
o
d
 multitudo regatur. Multis e
n
i
m
 existentibus 
hominibus 
et 
unoquoque 
id ，
 quod 
sibi 
c
o
n
g
r
u
u
m ，
 providente，
 multitude in diversa dispergeretur，
 nisi 
etiam 
esset 
aliquis 
de 
eo，
 qu
o
d
 
a
d
 
b
o
n
u
m
 m
u!titudinis pertinet，
 cu
r
a
m
 habens". 
(邑)
Cf. 
ibid.:
“naturale a
u
t
e
m
 est homini ut sit 
animal sociale 
et politicumぺ
(思)
Cf. S. 
Th.，
 1-2，
 q. 
72，
 a. 
4:
“h
o
m
o
 est naturaliter animal politicum et sociale". 
(苫)
#標
F
紛
(
包
)
総
密
。
(宮)
Cf. S. 
Th.，
 1，
 q. 
96，
 a. 
4. 
(i8) 
Ibid.，
 1-2，
 q. 
85，
 a. 
3. 
(~) 
Ibid.，
 1-2，
 q. 
71，
 a. 
1. 
(fs) 
Cfι
.ibldι.
，
1，
 q. 
9伺6，
a丸，
4:
b
o
n
u
m
 eius qui d必iriすig以it旬ur久.コ，
vel a
d
 b
o
n
u
m
 c∞o
m
m
u
n
eぜ
"
;
 D
e
 Re. P.，
 1，
 cap. 1;
“liber est，
 qui sui causa est .
 .
 .
 .
 
Si igitur Iib
e
r
o
r
u
m
 multitudo a
 regente a
d
 b
o
n
u
m
 c
o
m
m
u
n
e
 m
uItitudinis ordinetur，
 erit r
e
g
i
m
e
n
 r
e
c
t
u
m
 
et justum ，
 quale convenit Iiberis". 
(
密
)
Cf. 
C
o
m
m
e
n
t
u
m
 z"n
 Lib. II Sententi
・a
r
u
m，
dist. 
44，
 q. 
1，
 a. 
3; 
S. 
Th.，
 1-2，
 q. 
95，
 a. 
1:
“quia 
inveniuntur 
q
u
i
d
a
m
 protervi et 
vitia proni，
 qui verbis d
e
 faciIi 
moveri n
o
n
 possunt; 
necessarium fuit ut per v
i
m
 et 
m
e
t
u
m
 cohibentur a
 m
a
l
o，
 u叫t
sa討lt怜e
m
sic 
m
a
l
e
 facere d白
es必is杭te印nt旬es，
et a討Ii日
is
quiぬet匂a
t
a
m
v吋
it匂a
m
r閃edderent...
"
 
(ε) 
í~;'\ 入m
入
.
 ロ
h
そ、、
、jjg~胸周、
程
Q
幽笹以{玉宕~:t起三阻一一ロ
h
そも、弐..v!λ'-.:子〉代ム
1恥ト斗
κ
一
一
J'r匪ヨ土鎚話措かド』総く講勲申普総*1川|困酔わ，.
1(く|川i川I~阿耳~~至。
(ロ)
、R
、
争、民自涯、とよ付l'(l怜(届tヨニーコfuì~言4
尽題玉EMt2r
題
8
K:J.(<(i8
服
部
Q
必よぎばいい題右記ね!:;L具合トOLと
諮
Q
梢世主今年'mr~..)
ド
ニ
ト
0
0
Cf. S. 
Th.，
 1-2，
 q. 
95，
 a. 
1:
“ipsi 
t
a
n
d
e
m
 per huiusmodi assuetudinem a
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